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2. MATERIALER 
Træemnerne var konstruktionstræ i kvalitetsklasse K18. Træets fugtindhold blev målt til ca. 
l O % med elektrisk fugtmål er. 
Den karakteristiske flydespænding af stålet i beslaget var 250 N/mm2• 
I 11 af de 15 forsøg (serie I og m blev beslaget fastgjort med 5x35 mm BMF beslagskruer. 
I 2 forsøg (serie Im blev anvendt 40/40 BMF kamsøm og i 2 forsøg (serie IV) 40/60 BMF 
kams øm. 
3. PRØVEEMNER 
Prøveemnerne bestod af en bjælke (svarende til spærfod ), et halvspær og et BMF grat/kel 
beslag. BMF beslaget bestod af to dele. Den ene del blev monteret på bjælken og den anden 
del på spæret. 
I serie I, II og m havde bjælken dimensionerne 45x220x1400 mm. 
I serie IV var bredden øget til 77 mm ved påsømning af en lidt smallere bjælke på 
32x220x1400 mm. Sønmingen skete fra det smalleste emne med 28/65 glatte kvadratiske søm 
pr. 150 mm i 3 rækker, se figur l. 
Alle spærene havde samme geometri og trædimensioner (fod og lodstolpe, 45x120 mm, 
hoved 45x145mm), men tandpladen i forbindelsen mellem spærets lodstolpe og fod var 
forskellig. I serie I blev anvendt pladetype T 10-350 med dimensionerne 195x200 mm. I serie 
II, III og IV blev anvendt pladetype T 10-350 med dimensionerne 117x200 mm, se figur 2. 
Begrundelsen for denne forskel var at vurdere dens evt. indflydelsen på BMF beslagets 
bæreevne, idet BMF beslagets ene del blev monteret over dele af tand pladerne. 
BMF beslaget havde en pladetykkelse på 2.5 mm, geometrien fremgår af figur 3. 
Inden prøveemnerne blev placeret i forsøgsopstillingen blev BMF beslagets to dele monteret 
på bjælke og spær. Når der anvendtes skruer, blev der forboret i de huller, som var placeret 
over tandpladen. 
[ BMF- beslag 
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Figur l. Bjælke. a) alle serier, b) serie I, II og m, c) serie IV.(BMF beslagets ene del også 
vist). 
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Lodret flytning mellem bjælke og spær blev målt ved overkant bjælke med 
flytnings transducer. 
Målte laster og flytninger blev opsamlet på computer. 
Lastpåførselen skete i overensstemmelse med DS/EN 26891. 
120 1300 
Figur 4. Forsøgsopstilling. 
Figur 5 og 6. Fotos af forsøgsopstilling. 
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5.2 Sammenligning af forsøg 
Serie I og II. stor og lille tandplade, beslagskruer. 
Af tabel l ses, at den gennemsnitlige bæreevne af forsøgene i serie I ( stor tandplade ) er lidt 
større (7%) end den gennemsnitlige bæreevne af forsøgene i serie II (lille tandplade ). Det 
skyldes formentlig, at den store tandplade under BMF beslaget øgede stivheden og styrken af 
denne del af forbindelsen. 
Der kan dog ikke drages endelige konklusioner mht. evt forskelle i bærevner grundlag på det 
ret sparsomme forsøgsmateriale. 
Serie III og IV, enkelt bjælke, 40/40 kamsøm-dobbelt bjælke, 40/60 kamsøm 
Af tabel l ses, at bæreevnen af serie IV er 13% større end bæreevnen af serie III. 
Selvom der kun er udført 2 forsøg i hver serie, er der ingen tvivl om, at den dobbelte spærfod 
og de længere kamsøm var årsag til bæreevneforøgelsen. 
I serie III var det svage led udtrækning af sømmene i beslaget på bjælken kombineret med 
begyndende flækning af bjælken. I serie IV var det svage led sømforbindelsen i beslaget på 
spæret kombineret med flækning af lodstolpen. I begge serier blev bæreevnen (ved 15 mm 
flytning) nået inden egentligt brud. 
Beslagskruer - kamsøm. 
Forsøgene antyder (forsøgsmaterialet er yderst sparsomt), at der opnås ca. samme bæreevne 
ved anvendelse af 5x35 mm skruer og 40/60 kamsøm. Effekten af et dobbelt spær i 
forbindelsen med skruer er dog ukendt. 
5.3 Karakteristisk bæreevne 
Den karakteristiske bæreevne udregnes som det nederste endedepunkt i et 84.1 % 
konfidensinterval for 5% fraktilen. 
Under forudsætning at resultaterne regnes logaritmisk normalt fordelt med ukendt spredning 
findes den karakteristiske bæreevne af 
y 
2 
s = y 
l n 
- [. lnF; 
n i=l 
n 
l - 2 - [. (In F; - y) 
n-1 i=l 
I serie I (n=5) er ks = 2.91, i serie II (n=6) er ks = 2. 70 
Det giver en karakteristisk bæreevne Fk = 20.8 kN i begge serier. 
Man skulle umiddelbart forvente en større bæreevne i serie I end i serie II på grund af den 
større middelværdi, men det opvejes af, at der er et forsøg mere i serie II og af at spredningen 
er lidt mindre. 
I serie III og IV er forsøgsmaterialet ikke tilstrækkeligt til at der kan foretages en statistisk 
vurdering. 
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beslagets smalle flig.! et enkelt tilfælde (spær no. 3) skete brud i de øverste tre skruer på grund 
af kombineret udtrækning og forskydning. 
Skruerne/sømmene i beslaget på spæret blev påvirket til forskydning af den lodrette kraft i 
hængselledet På grund af lastens excentricitet medførte det en kombineret drejning og 
lodret flytning af beslaget. Glidningen var størst i forsøgene med lille tandplade under BMF 
beslaget. Det var tydeligt, at den store tandplade i forsøgene 1-5 gav forbindelsen større 
stivhed. I spær no 4 og 6 skete der brud i to skruer inden forsøgene blev afsluttet. 
7. VURDERING AF SAMLING. 
7.1 BMF beslag 
Forsøgene viste, at beslaget fungerede godt. 
Pladetykkelsen på 2.5 mm virkede passende, men den kan måske reduceres, uden at det vil 
reducere bæreevnen signifikant. Der forekom først deformationer af de to pladedele, når 
forsøgene fortsattes et stykke efter, at bæreevnen var nået. 
Forsøgene tydede på, at skrue/sømforbindelserne i beslagets to dele stort set var lige stærke. 
I beslaget på bjælken skete der udtrækning af de øverste skruer/søm i større eller mindre grad. 
Forbindelsens bæreevne kan derfor muligvis øges ved at øge sømantallet her, specielt i den 
smalle flig, hvor tendensen til udtrækning var størst. Det vil kræve en større fligbredde. 
7.2 Bjælke 
Revnedannelsen i bjælken var i de fleste tilfælde (bortset fra forsøg n o. 4, Il, 12, 14 og 15) 
medvirkende årsag til brud, idet revneme befordrede udtrækningen af sømmene. Derfor kunne 
det være aktuelt at "armere" bjælken for at reducere revneudviklingen. Det kunne evt. ske ved 
at placere en tandplade på hver side af beslaget i hele bjælkehøj den. 
Tandpladerne vil formentlig give en stivere forbindelse og større modstand mod udtrækning 
af sømmene. 
7.3 Spær 
Revnedannelsen i spærets lodstolpe betød større glidninger i skrue/sømforbindelsen i spæret 
og dermed også større flytninger i forbindelsen. 
Ved at føre tandpladen i spærets hjørne helt ud tillodstolpens kant vil revneudviklingen blive 
reduceret, især hvis der anvendes stor tandplade, som i serie I. 
Det vil formentlig resultere i en stivere og derfor også stærkere forbindelse, da 
deformationerne ofte viste sig at være bestemmende for bæreevnen (last ved 15mm flytning). 
Samlingens indflydelse på bæreevnen af tandpladen under beslaget er ikke undersøgt. 
8. KONKLUSION 
Forbindelsens karakteristiske bæreeevne blev estimeret i serierne med beslagskruer. 
I serierne med kamsøm var der for få forsøg til at foretage en statistisk bearbejdning af 
resultaterne. 
Det foreslås, at forsøgsantallet øges til mindst lO i de serier, som forventes anvendt i praksis. 
Det vil give et bedre grundlag for en statisk bearbejdning af resultaterne. 
Der er peget på nogle ændringer, som muligvis vil give en stærkere forbindelse: 
- forstærkning af bjælken med en tandplade på hver side af beslaget for at reducere 
revnedannelse 
- forstærkning af lodstolpe i spær ved at føre tandpladen helt ud tillodstolpens kant. Det vil 
reducere revnedannelsen. · 
- flere skruer/søm i bjælkebeslagets øverste smalle flig for at reducere udtrækning. Det vil 
kræve at fligbredden øges. 




Fotos af typiske samlinger 
Figur B2.1. Serie I, forsøg n o. l, 4 og 5 
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Figur B2.3. Serie IJI, forsøg no 9. 
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